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大量生産・大量消費の経済史
─ テイラー・システム，フォ ドー・システム，大衆消費社会 ─
豊　田　太　郎
21 世紀に生活する我々が 20 世紀を振り返った際に，それを「アメリカの世紀」として
定義することは大方の同意を得られるところであろう。それでは，「アメリカの世紀」を経














































































































た「生産のアメリカン・システム（American System of Manufacturers）」を発展させ，






















工場がまだ 1台も生産していないうちに販売代理店から 1万 5000 台もの発注があった，と
いう事実がよく示している。これ以降フォード T型車の生産台数は急激に伸び，1913 年
4 月～ 6月には月産 2万台を達成するに至った。また，この年の通年の生産台数は 18 万台
あまりであった。ちなみに，日本のトヨタ自動車が年産
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2 万台を達成したのは 1954 年であ
り，日産自動車は 1955 年である。年産 20 万台を超えたのはトヨタが 1961 年，日産が 1962
年である。さらに 1923 年，フォード社は T型車の年間生産台数 200 万台を達成した。こ
れをトヨタが達成したのは 1972 年，日産は 1973 年である。この 50 年間の開きに注目し，
当時フォードが実現していた大量生産の規模がいかに突出したものであったかを考えても
らいたい。フォードは T型車という単一車種のみを 1909 ～ 27 年の 18 年間にわたって改
良を加えながら生産し続け，累計の生産台数は 1500 万台にのぼったとされている。大量
生産・大量販売（販売面についての説明は省略）が進んだ結果，発売当初の T型車（ツー
リング・カー：幌付き自動車）の価格：850 ドルは，1916 年には 360 ドルにまで低下し，
かくして自動車はかつての金持ちの贅沢品から大衆の足へと変化するに至った。フォード
社は乗用車市場を席巻し，マーケットシェアは 1920 年代初頭に 50％を超え，1925 年には
15 万人もの従業員を擁する巨大企業に変貌したのである。ヘンリー・フォードも「自動車














































































を要したが，移動式組立の導入や工程の改善など諸々の影響を受けて 1914 年 4 月末















に，T型車 1台の生産に要する労働時間について，1910 ～ 11 年および 1913 ～ 14 年にか
けて大幅な短縮がみられるのだが，この全体の労働時間の削減に移動式組立ラインがどこ
まで寄与したのであろうか。約 180 時間（400 時間→ 222 時間）と最大の労働時間の削減
を記録している 1910 ～ 11 年には移動式組立ラインは導入されていないし，1913 ～ 14 年
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満たされたのが 1920 年代であった。先
のフォード社をはじめとする自動車産業に即していえば，早くも 1927 年にはアメリカの全





































世紀転換期になってその傾向に一層の拍車がかかり，20 世紀最初の 10 年間に流入した移
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